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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Kristin Labok, soprano 
Mark Roberts, bass-baritone 
Stephen Karr, piano 
Cher)rl Lin Fielding, piano 
May 13, 2007 • 5:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Liederkreis, Op. 24 
XII. Fri.ihlingsnacht 
II. Intermezzo 
V. Mondnacht 
Mr. Roberts 
Chanson d' Amour 
Au bord de l'eau 
Adieu 
Ms. Labok 
Mentre ti lascio, K. 513 
Mr. Roberts 
Intermission 
Fri.ihlingsglaube 
Zigeunerliebe 
IV. Lieber Gott, du weist 
II. Hochgeti.irmte Rimaflut 
V. Brauner Bursche fi.ihrt zum Tanze 
Ms. Labok 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
WA. Mozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Loveliest of Trees George Butterworth 
When I was One and Twenty (1885-1916) 
Vagabond John Ireland 
( 1879-1962) 
Mr. Roberts 
On the Steps of the Palace Stephen Sondheim 
from Into the Woods (b. 1930) 
The Light in the Piazza Adam Guettel 
from the Light in the Piazza (b. 1965) 
My White Knight Meredith Wilson 
from The Music Man (1902-1984) 
Ms. Labok 
